



O nregte teen  ku ltu u rgroep e  kan as een  van die belan grik ste  o orsak e  van 
nasion alism e by  su lke groepe  b esk o u  w ord . Die geld igheid  van h ierdie be- 
sk o u in g  het d eels geb ly k  toe  ’n p o lit ik u s  o o r  die afw esigheid  van  n asio n alis­
m e b y  E n gelssp reken d e  Su id -A frik an ers gep raat het. V olgen s hom  is d ie  eer- 
ste  o o rsaak  van d ie geb rek  die afw esigheid  van  on reg tee n o o r die d eel van 
die Su id -A frik aan se  bevolk in g. H y ste l d it  só : „ l f  the E nglish-speaking S ou th  
A frican  h as never d ev e loped  a  n ation alism , it is rea son ab le  to  ask  w h y ... Th e 
first reason  is b ecau se  E nglish-speaking p eo p le  has never, ever, fe lt th em ­
selves o p p re sse d , or i f  they  have, then  it has been  fo r  a  re latively  sh o rt tim e, 
w ith ou t a  trad itio n  o f  o p p re ss io n ”  (M cIn tosh , 1 9 7 8 :7 ) .
1. O nreg in d ie A frikan er-gesk ied en is
Die reaksie  van die O osgren sb o ere  o p  on reg  deu r die Britse  ow erh ede se- 
dert die b e se ttin g  aan  d ie begin  van  d ie n egen tien d e eeu  gep leeg , sky n  o o k  
d ie geld igheid  van  die in leiden de ste llin g  h ierbo  te o n d erstreep . D it w as nie 
so seer die b lo te  fe it  van  Britse  an n ek sasie  w at die o n tw ikk elin g  van d ie  Afri- 
kan ervolk  o p  ’n n asion alistie se  p a tro o n  gestim u leer h et nie. D it w as die in­
ten se  ervaring van o n reg  w at deel van  d ie  alled aagse  lewe gew ord  het — b y ­
v o o rb eeld  die o n tsegg in g  van  d ie  reg  om  H ollan ds op  sk o o l en in d ie  h ow e te 
gebru ik  — w at d ie  ow erh eid  en gren sb oer van  m ek aar vervreem  het. Pogings 
o m , m et b e h o u d  van  su lk e  on regte , d ie trekk en d e  b o ere  on der Britse  gesag 
te h o u , h et A frik an er-n asion alism e n et verd er laa t o n tk iem .
D ie vertro u e  van die Britse  ow erh eid  in hul eie m aatreë ls  h et voo rk o m  
d a t  hulle kon  raak sien  w at S te in m etz  in on s eeu  o o r  n asion alism e sk ry f: 
„ H e t  g ro o ts te  gevaar v o o r  een n asio n alite it  (hy b ed o e l n asion alism e — 
C .P .C .) en h aar streven  is ... go ed e  b eh an d elin g  d o o r  d en  s ta a t , vertrouw en  
van  d e  regering, zoveel vrijheid  en ze lfstan d igh eid  als m aar een igszin s m oge- 
l i jk ”  (W inkler Prins, 1 9 3 7 :4 8 8 ) .  H et die B ritte  h ierdie  b e le id  gevo lg, sou  die 
gesk ied en is d a lk  an d ers verloop  het. A fr ik an ern asio n a lism e  so u  dan  ’n an der 
vo ed in gsb o d em  as die Britse  on reg  m o es vind.
N ietem in , die O osgren sb oere  se  G ro o t  T re k  w as ’n p o litie se  d a ad , bere- 
ken om  ’n b ed e lin g  van vryh eid  en regverd igh eid  tee n o o r hulle as groep  te 
verkry . H ierd ie  aan van k like  m o t ie f  h et n a tw ee v ry h e id so o rlo ë , ’n rebellie ,
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in tern erin gskam pe en vele an der in siden te, nog sterk er gew ord. D it is dus te 
verstan e d a t  die m eerderheid  A frikan er-politic i m et slegs een doe l voo r oe 
to t  d ie Su id -A frik aan se  p o litiek  toegetree  het: Om on reg teen o o r die A fr ik a­
ner u it te w is, deu r b yv oorb ee ld  d ie gelykberegtig in g van A frik aan s teen o or 
Engels te verskans.
2. G evare by  die u itw issin g  van on reg
W anneer ’n p o litiek e  bew eging m om en tum  kry , so o s  w at m et die politie- 
ke o p k o m s van d ie A frik an er gebeur h et, is d aar slaggate  w at verm y m oet 
w ord . So  kan  verby  ’n to e stan d  van gelykb eregtig in g  n a ’n po sisie  van  p o li­
tieke b ev oorregtin g  bew eeg w ord. Hiervan is die sogen aam d e om gekeerd e 
d iskrim in asie  van d ie A m erikaan se  N egerp o litiek , die on aan tasb aarh eid  van 
stak en d e  arb eiders in W esterse industrieë en die sw artes se  vrye vervolging 
van B lankes in p a s  ged ek o lo n iseerd e  A frik ageb iede  goeie  voo rb eelde . In 
p laas van ’n sta a t  van regverdigheid, w ord  ’n to e stan d  van w raak b ere ik  — 
d ie  o n reg  w ord  m aar net o p  ’n an d er w yse voo rtgesit. D ie o p g ek ro p te  verne- 
dering van dek ad es o f  eeue, w ord  die m a a ts ta f  vir regverdiging.
A s die stry d  om  regverdigheid deu r n asion alistiese  sirnpatieë versterk  
w ord , is d aar an der gevare w at o o k  in aan m erk in g  geneem  m o et w ord . Dit 
m ag geb eu r d a t  n asion alism e na beëin d igin g van  d iskrim in asie  teen  ’n volks- 
n asion alistie se  groep  nie m aar n et as ’n m id d e l w aarm ee ’n regverdige bede- 
ling b ed in g  kan  w ord , b e sk o u  w ord  nie. D it w ord  vir die groep  ’n willekeu- 
rige d em on strasie  van m agsu ito efen in g  w at nie aan  die algem en e n orm e vir 
geso n d e  sta a tsb e stu u r  gek o p p el is n ie. E en  van  d ie g ro o ts te  A frikaner- 
den kers, N .P. van Wyk Lou w , h et d aaro m  reeds v roeg  gew aarsku  teen  die 
krisis van ’n volk  w at in die ,,en gte s”  b e lan d  het. Die v o lk  kan ’n stad ium  
b ereik  w aar gek ies m oet w ord  tu ssen  d ie b lo te  v o o rtb e staan  en ’n voortbe- 
staan  in geregtigheid  (L o u w , 1 9 7 1 :6 3 ) .
Ilierd ie  gevaar raak  b eso n d er ak u u t w anneer die o n d erd ru k te s van  voor- 
heen — so o s  die A frik an er in Su id -A frik a  — die m on o p o lie  o p  d ie  staa tsm ag  
verkry . Hy kan in die engte b e lan d  d a t  hy sekere  asp ek te  van  sy iden tite it 
nie m eer kan  h an d h aaf son der om  an d er groepe  in die burgery  te veron treg 
nie. Sw ig hy voo r d ie lok ken de  versoek in g  van so  ’n situ asie , is hy b esig  om  
die voorm alige  im periale  b e se tte r  o p  ’n b inn elan d se  w yse n a te b o o ts.
A n dersin s kan die A frik an er, w at vroeg reed s ’n s im b o o l van verset teen 
im peria lism e gew ord  het, nou o o k  fin aal sy  s ta tu s  as ’n stig ter van geregtig­
heid bevestig .
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3. G eregtigh eid  en n asion alisticse  po litiek
Die n orm atiew e rigpun tc  van b illikheid  en regverdigheid  o f  d ie gelykbe- 
regtig in g van groepe en individue is nie m aar net ter loo p se  sak e  in die p o li­
tiek  nie. D it is die h artk lo p , die b elan grik ste  enkele taak  van ’n po litiek e  
gem een skap . Die s ta a t  m oet gen oem d e rigpu n te  in ’n ju rid ie se  b este l 
verw erklik  en d it as sod an ig  b esk erm . D aarm ee w ord  o o k  die regsbelange 
van d iegen e w at nie die ow erh eid sperson e aan bew ind gestel het nie, b y v o o r­
b eeld  o p p o sisie p a rty e , beveilig  (k yk  V an  der W att, 1 9 6 8 :1 0 5 -1 0 7 ) .
Die prob leem  is egter d a t h ierdie h artgron dige b ekom m ern is o o r  alge- 
m en e regverdigheid  nie d ie spe sifiek e  m otiverin g in ’n n asion alistiese  p o litiek  
is nie. D it sien  ’n m ens veral in verk iesin gstyd . L id m aatsk ap  van  ’n sekere 
vo lk sgro ep  (b y v oorb ee ld  A frik an ersk ap ) w ord  dikw els as d ie e in tlike  rede 
w aarom  d aar vir ’n sekere  p a rty  gestem  m oet w ord , aan gedui. V erd er m oet 
d aar dan , in d iese lfd e  b e to o g , o o k  nie gestem  w ord  vir d ie  an d er p a rty  w at 
b yv o o rb ee ld  Engels-bei'nvloed is nie. Die k iesersko rps w ord  slegs ag te m a  en 
dan  m et veel m in der en toesiasm e, m eegedeel d a t  die p a rty  w aarv oor hulle 
m o et stem , o o k  go eie  sta a tsb e stu u r  in algem ene b e lan g  kan  verseker. H ier­
d ie  b ew erin g w ord  egter m aklik  o p  die vero n derste llin g  d a t  goeie  sta a tsb e ­
stu u r m oon tlik  is o m d at party le iers  van  ’n sekere vo lk sgro ep  is, geb ou !
O p d ie  w yse kan vo lk sn asio n alistie se  in v loed e die egte n orm e vir alge­
m ene sta a tsb e stu u r  verd u ister. Die A frik an er, w at w eens sy  gesk ieden is 
u ite rm ate  gen eigd  is om  die p o lit ie k  o p  n asion alistie se  w yse te b e d ry f, m oet 
e m stig  o o r  die p rob leem  van p o lit ie k e  taak ste llin g  n adin k . Hy m o et o o r  sy 
eerlikste  m otiew e vir p o lit ie k e  en toesiasm e besin . Wil hy po litiek e  m ag slegs 
hê om  die h eersk ap p y  van die A frik an er „ew igd u re n d ”  te bevestig  o f  wil hy 
die m ag hê om  alle vorm e van  on reg in Su id-A frik a  te beveg — m et ander 
w oo rd e  o o k  w aar d ie  o n reg  N ie-b lanke, n ie-A frikaan se  en n ie-christelike 
gro ep e  b e tre f?
A frik an ero rgan isa sie s m o et h u llese lf verd er d ie  vraag afvra  o f  w at V an  der 
W att in die algem een  o o r  p o litiek e  d ru k gro epe  sk ry f, nie o o k  op  die A fr ik a­
n erorgan isasies van to e p ass in g  is nie: ...... sy  b e lan gstellin g  in die ower-
h eid sb ele id  (is — C .P .C .) to t  d ie b evord erin g  van  eie v o o ru itg an g  b e p e rk ”  
(V an  d er W att, 1 9 6 9 :5 1 ) .
H oew el g ro o t on geregtigheid  kan o n tstaan  w an n eer ’n enkele  groep  sy 
v o o rtb e sta an  en algem ene w elsyn  u its lu it lik  aan  sy m o n o p o lie  oor 
o w erh eid sam p te  kn o o p , b eh o o rt d it, o m gek eerd , nie saak  te m aak  indien  
ow erh eid sp erson e  wel alm al led e  van  ’n sekere  vo lk sgro ep  is nie. Die p o lit ie ­
ke gem een sk ap  van ’n v o lk sgro ep  w at die o w erh eid sp erson e  lew er m o et eg­
ter aan  m in sten s tw ee voo rw aard es b ean tw o o rd . D it m o e t nie n am en s die
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vo lk sgro ep  vir d ie m on o p o lie  yw er nie, en w anneer sy lede wel in die am pte  
kom , m o et hulle in algeinene belan g regeer.
Die do g m a van vo lk soew erein ite it w at in ’n n asion alistiese  gedagtegan g 
gew eldig belangrik  is, het d ie  kanse op  ’n bedelin g  so o s  h ierbo  om skryw e eg- 
ter deu rgaan s in die w iele gery. D it het begin  m et die vurige yw er om  sekere 
ku lturele  o n dersk eid in gsly n e o p  ’n klin iese w yse te forseer. D aarom  is gesê 
da t elke volk  o o r  ’n eie s ta a t , w aarb inne slegs één taal, één ku ltuur, één e k o ­
nom ie, één sk o o lste lse l en sovoorts h o ort, m oet b esk ik . Su lk e  rig lyne w ord 
gestel as u itgegaan  w ord van die vero n derste llin g da t verskille n oodw en d ig  
ên vyan digheid  b etek en  ên on verso en b aar is. Su lke on versoen bare  vyandig- 
hede kom  veral b y  sterker groepe voo r so o s  pog in gs to t  R u ssifik asie , Turki- 
fik asie , A n glisasie , A frik an isasie  en sovoorts. A s die burgery  se p o litiek e  
e n toesiasm e egter on der die staatlik e  le itm otiv  van ged ifferen sieerde  gelyk- 
beregtig in g  to egesp its  w as, kon  ’n vreedsam e b ed elin g  in d aard ie  gem een- 
sk ap p e  m o o n tlik  gew ees het.
4 . V o lk soew ere in ite it  in die Su id -A frik aan se  p o litick
’n Im peria listiese  h o u d in g  teen o o r die sw akker groepe b inne ’n s ta a t  is 
egter slegs een  k an t van die d o g m a van vo lk soew erein ite it. D aar is o o k  die 
w eg w at Su id -A frik a  m et o f  die gew illige o f  die teësinn ige afsk e id in g  van 
tu islan d e  volg. H oew el n ie-im perialisties, w ord  die d o g m a van v o lk so ew e­
rein ite it on verdun d  geh an d h aaf. D aar w ord  steed s geglo  d a t  elke volk  ’n eie 
s ta a t  en één k u ltu u r m óét hê.
D aar w ag egter ’n verrassin g op  enige regerin g w at m een  d a t sy  po litiek e  
taak  afgeh an del is indien  sy  o n derdan e alm al van een k u ltu u r en dus o o k  een 
taal is. Nie N ederland  o f  Italie kon  in so  ’n so gen aam d e „ id e a le ”  s itu asie  ’n 
stab ie le  regerin g vestig  nie. D it b ly k  gou  d a t  ’n sta a t  a lty d  m eer belan ge as 
dié van versk illen de v o lk sk u ltu re  huisves. B inne ’n een ku lturige  s ta a t  sal d aar 
b y v o o rb ee ld  ten  opsigte  van d ie ekon o m ie  alleen  m in sten s drie  belan grike  
b e lan gegroepe  w ees, te w ete verbru ikers, w erkgew ers en w erknem ers. En op  
kerklike geb ied  is daar e in delo se  versp lin tering. K o rto m , d ie  taak  van die 
s ta a t  b ly  steed s die van regverdige w etgew ing te m idde van in gew ikkelde  kul­
turele  s itu a sie s , m et o f  son d er ’n veelheid van volkere.
D ie Progressiew e Federale  Party  in Su id-A frik a is vanuit versk illen de oor- 
de gelu k gew ens toe  d it  in ’n beleidsverk laring voo rsien in g  gem aak  het vir die 
a fso n d erlik e  b elan ge  van ku ltu urgroepe. T o g  b ly k  u it m eegaan de kritiek  in 
die ge lukw en sin ge  da t d ie gelukw ensers ste e d s  die sogen aam d e regsbelange
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van volksgroepe  as d ie  m ees b asie se  regte  van d ie burgery  b e sk o u ^ ). D aarom  
is in d ie  ge lukw ensinge so  m ak lik  d ie  sp o t  g e d ry f m et d ie  „ t o t  v y ftig ”  ver- 
sk illen de  g ro ep e  w aarb in n e ’n  b u rg er h o m se lf in  ’n  b e o o gd e  toek o m stige  
P. F .P .-parlem en t kan  laa t  k lassifiseer.
Su lk e  kritiek  sp reek  o n gelu k k ig  ste e d s  van d ie  tip iese  kortsig tigh e id  van 
b aie  m en se  in  Su id -A frik a . W eens sow el d ie  vo lk ere-id eo logie  as d ie 
w erklike teen w oord igh eid  van  versk illen de volkere , w ord  aan  d ie  tip iese  
norm  vir enige s ta a t  verbygegaan . D aard ie  n orm  kan  o m sk ry f w ord  as die 
taak  o m  in algem en e b e lan g , so n d er om  d ie  n ie-po litieke  lew e in tern  te reel, 
’n g ro o t versk eid en h eid  in dividuele  en g roepsb e lan ge  in ’n  regstelsel te koór- 
d in eer en te  b e sk erm . In h ierdie p ro se s neem  d ie  Su id -A frik aan se  regering, 
so o s  d ie  m eeste  an der regerings, reeds m eer as v y ftig  versk illen de groepe  
deu r w etgew in g in ag. D ié groepe  is nie alm al b inn e d ie  parlem en t verteen- 
w o o rd ig  n ie. B ehalw e die verskeiden h eid  ek on o m iese  belan gegroepe  w aarn a 
h ierbo  verw ys is, is d aar n og  ta lle  ander. K y k  ’n m ens b y v o o rb ee ld  o o k  na 
die verskeiden h eid  p o rte fe u lje s  in d ie  Su id -A frik aan se  kab in et b ly k  d it  d a t  
se lfs  d ie  veelvolk ige Su id -A frik a  se un ieke  om stan d igh ed e  nie o o rd ry f  m oet 
w ord  n ie: In ’n k ab in et w at o n d er N .P .-leiding saam geste l is, vorm  die regs- 
belan ge  van  vo lk sgro ep e  b lo o t  ’n on d erdeel van d ie regerin g se w erkspek- 
tru m !
5. E nger en b reër n asion alism e
T o t  du sver is h o o fsa ak lik  o p  d ie  enger uo/fcinasionalism e gek on sen treer. 
T o g  h et se lfs  A frik an erle iers d eu rgaan s p ro b ee r  o m  d ie  n ie-A frikaan se deel 
van  d ie  S u id -A frik aan se  b evo lk in g  p o litie s  te b e trek . D aarom  h et hulle naas 
d ie  vo lk sn asio n alism e, o o k  ’n b reër n asion alism e o f  p a tr io tism e  gek oester. 
L aa sg en o em d e  b ev at d an  nie as b e lan grik ste  k o m p o n e n t d ie  ko n tin uerin g 
van  A frik an er-h eersak ppy  nie. T o g  gebru ik  p o lit ic i in  d ie  trad isie  o o k  ’n 
b u ite-p o litiek e  saa k  om  een heid  b inn e d ie  p o lit ie k  te  v in d . D it rig  d ie  aan d ag  
o p  d ie  m o o i lan d sgeb ied  w at bew aar m o et w o rd ^ ), o p  d ie  gron d  w aaru it al­
m al le e f  en o o k  o p  d ie  ek on o m ie  w aaraan  alm al deel h et: K o o p  Suid-A fri-
1) Kyk proff. S. Terreblanche en W. Esterhuyse, P.F.P. nog by square one. Rapport, 
29/10/78, p. 2 \Ingebou dubbelslagtig, hoofartikel. Die Volhsblad, 30/10/78.
2) Vaderlandsliefde in plaas van christelike rentmeesterskap word dikwcls die rede gc- 
maak vir natuurbewaring, volgens Theron (1978:287-288).
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kaans^h
D it is verstaan baar d a t po litic i só  te w erk gaan. V an u it d ie p o lit ie k  be- 
sk o u , skyn  sekere sake  d aarb u ite  m inder ko n ten sieu s te w ees as die po litiek  
self. So  stem  alm al saam  o o r  n atu u rbew arin g en dat d aar ’n geson de ekon o­
m iese stelsel m oet w ees. D aarteen oor sk y n  d ie  po litiek e  h o o fp ro b leem  van 
regverdige w etgew ing veel gro ter te w ees. D ie felh eid  van  d e b atte  laa t d it lyk  
o f  eenheid  m aar net ’n droom  sal b ly . T o g  is d it ju is  b inn e die p o litiek  w aar 
p o litiek e  eenheid gesoek  m oet w ord , m et an der w oord e ro n d o m  ’n gem een- 
skap like  strew e na regverdige staatsb estu u r.
D ie m eta fo rie se  taalgebru ik  van p o lit ic i h et veral to t  d ie  inherente swak- 
heid  van n asion alism e bygedra , n aam lik  om  die po litiek e  en toesiasm e van 
d ie kern van n orm atiew e p o litiek , algem ene regverdigheid, a f  te w end. So 
w ord  iets so o s  taal eties en em osion eel b e laai en w ord  in d ie  volksnasionalis- 
tiese  trad isie  van m o ed ertaa l gepraat.
In d ie  breër n asion alism e vind on s d ie se lfd e  p ro se s: lan d  w ord  vaderlan d 
en b u rgersk ap  w ord  ’n b roed ersk ap . T esam e m et su lke toesp elin ge  u it d ie ge- 
sinslew e w ord  d ie  borg in g  van ’n veilige gesinslew e o o k  ’n gew eldige sterk  
m otiveren de fa k to r  vir lo ja lite it  aan  die land van b u rgerskap . D it is d ie  gron d  
w aarin  die voo rvaders begraw e lê n ad at hulle m et b lo e d  d aarv o o r betaal het. 
Dit is d ie land van „ o n s  k inders se k inders w at w ag” . En  die jo n g  so ld aat 
m o e i w eet d a t  hy o n d er w apen  is „ o m  sy  ge lie fd es te beveilig” .
6 . Die sin van m ilitêre d iensplig
A s n asion alite it  en toesp elin ge  u it die etiese  lew e nie d ie  le itm otiv  vir b u r­
gerlike b e tro k k en h e id  m o et w ees nie, m ó é t d ie volgend e vraag eksp lisie t be- 
an tw o o rd  w o rd : W aarom  sal iem an d  die lan d  van sy b u rgersk ap  m et die w a­
pen verd ed ig  as hy d it  nie u it lie fd e  vir d aard ie  lan d  d o en  n ie?
C .S . Lew is w at b aie  krities teen oo r n asion alism e as b lin de lo ja lite it  staan , 
h et d it ew eneens téén  d ie  gedagte  d a t  d ie w apen  slegs m et d ie  o o g  op  reg­
verd igheid opgen eem  m o et w ord : „ G o o d  m en n eed ed  to  be  con vin ced  th at 
their c o u n try ’s cause w as ju s t ;  b u t  it w as still their c o u n try ’s cau se , n o t the
3) Hierdie leuse kan minstens nie ten opsigte van gehalteprodukte uit die Derde Wêreld 
geld nie. Kyk Robert McNamara oor die gevaar van proteksionisme, We help them at­
tack poverty, Newsweek, 27/8/79, p. 56. Dr. A. Rupert meen die slagspreuk kan ver- 
vang word deur iets soos „Werk vir vooruitgang”  omdat werkloosheid die grootste pro­
bleem is, Rupert maan oor werkloosheid. Die Volksblad, 31/8/79, p. 4.
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cau se  o f  ju s tic e  as such . Th e d ifferen ce  seem s to  m e im portan t. I m ay  w ith­
o u t se lfr igh teou sn ess o r h yp o crisy  th in k  it ju s t  to  d e fe n d  m y  house b y  force  
again st a  b u rg lar ; b u t  i f  I sta rt to  p re ten d  th at I b lack en ed  his eye purely  on 
m oral grou n ds — w holly  in d ifferen t to  the fac t  th a t the h ouse  in qu estion  
w as m ine — I b eco m e  in su ffe rab le ”  (L ew is, 1 9 6 0 :3 9 -4 0 ) .
D ie p rob leem  m et h ierdie reden asie  is d a t d ie  m o tie f  vir b etrokk en h eid  
h eeltem al versu b jek tiv eer w ord . D it laa t n ie reg gesk ied  aan  die fe it da t regs- 
asp ek te  aan  le tterlik  alles — o o k  aan  h u ise , afgesien  van die fe it o f  d ie huis in 
L ew is se  argu m en t deu r d ie  b esk erm er daarvan  b e sit  w ord  o f  nie — verbon de 
is nie. D aarom  neem  ’n  go eie  burger enige in breker in h egten is afgesien  van 
d ie fe it o f  d it  d ie b e tro k k e  go eie  b urger se huis is o f  nie. N et so  h et goeie  
b urgers d ie  p lig  om  aan vallers o p  die land van hul bu rgerskap  teen  te staan .
D ie s ta a t  o f  huis w ord  n ie op  m orele  gron de (b y voo rb ee ld  o m d at die sol- 
d aat se ge lie fd es o o k  b urgers van d ie sta a t  is o f  d ie  h uis aan  ’n vriend be- 
h o o rt) verd ed ig  nie. D it is b y sak e . V eel dw ingender is d ie fe it  da t van a f die 
eerste  b urgers w at on d er die vyan d  se koeëls sneuw el, d ie  vryh eid  van die 
b urgers b edreig  en d ie  regverdige bedelin g  on dergraw e w ord . D ie aanvaller 
is d u s d oo d een v o u d ig , ju rid ie s  b esien , k rim ineel^).
Presies só  een vou d ig  is d ie  p rob leem  in ’n k o n flik situ asie  natuurlik  nie al- 
ty d  nie. V erse t teen  ’n veel sterker m o o n d h e id  kan  sin lo o s w ees en uitein- 
d e lik  m eer reg te  sk aad  as besk erm . ’n U itgerek te  o o r lo g  kan ’n lan d  in ’n 
g ro o t w ap en fab riek  o m sk ep , d u isen d e  o f  se lfs  m iljo ene lew ens eis en in ieder 
geval ’n vrye ku ltu rele  lew e v em ie tig . V erd er geb eu r d it  m aklik  d a t  p o litiek e  
leiers m et d ie  geelw ortel van  gew aan de o n reg  ’n hele s ta a t  to t  o o r lo g  kan 
verlei. S u lk e  leiers vestig  gew oon lik  o o k  ’n regsord e  w at gru w eld ade regver- 
dig. U ite in d elik  kan  d aar dan  geen  h o o p  m eer w ees om  ’n regverdige orde  
deu r n orm ale  p o lit ie k e  p ro se sse  d aar te ste l nie.
’n M ens d in k  hier aan  H itler se D u itslan d . Die sam esw erin g van  V on  
S tau ffen b u rg  en an dere  w at op  20  Ju l ie  1 9 4 4  m islu k  h et in ’n p o g in g  om  die 
d ik ta to r  om  die lew e te bring, is b ek en d . D it is in d erd aad  g o td  te p raa t dat
4) Die kunsmatige teëstelling van wet en morele verantwoordelikheid spruit uit ’n 
starre siening van die owerheidstaak en staatswette. Word staatswette egter beskou as 
veranderbare groothede onder dinamiek van ’n strewe na billikheid en regverdigheid, 
verdwyn die spanning. Staatlike verantwoordelikheid in navolging van ’n geregtigheids- 
idee, het ’n skoonheid van sy eie, los van morele probleme. Daar bestaan egter ’n sterk 
tradisie om sekere „m ooi”  kante aan staatlike gemeenskappe as moreel te beskou. Dink 
aan Louw (1971:60), wat die saamleef van volkere in geregtigheid as ’n etiese saak be- 
stcmpel.
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su lke sta p p e  geneem  is om  die onregverdige b este l te beëin dig . Wat egter in 
die lig van  on s p rob leem ste llin g  o pgek laar m o e t w ord , is d ie presiese  aard 
van d ie sam esw eerders se m otiew e. Was d it eersten s om  D uitslan d  van to ta le  
verw oestin g te red o f  eersten s o m d at hulle regverdigheid w ou herstel (Ger- 
sten m aier, 1 9 6 5 :6 4 )? .  Indien eersgen oem de die m o tie f  w as, is d ie same- 
sw ering se lfsu gtig  en verdien  d ie sam esw eerders nie heldeverering nie. Indien 
die b ekom m ern is o o r  geregtigheid  die m otiverin g w as, m o et ’n m ens d it be- 
treur da t eers so  laat in die o o r lo g  to t  so  ’n stap  oorgegaan  is.
’n M ens wil d ie bew ering w aag d a t  indien ’n gro ter deel van die po litiek e  
gem een skap  in D u itslan d  hul en toesiasm e van m eet a f  aan  o p  d ie  bereik in g 
van regverdigheid  eerder its die redd in g van „h eilige  D u itslan d ”  (die w oord e 
van V on  S tau ffen b u rg  vo o r die v u u rpe lo ton , Pauw , 1 9 7 8 :3 -4 ) toegesp its  
het, d ie  versetbew egin g d a lk  vroeër m et su lke  felh eid  sou  gek om  het.
D ie verset teen  H itler w as in alle op sig te  te regverdig. D it ly k  o f  verskeie 
sta te  in Sw art A fr ik a  gereeld  d ie se lfd e  po sisie  bereik . D it is du s belan grik  
da t b urgers a lty d  bew us sal w ees van h ierdie heel laaste  w yse van  verse t: om  
on d er die n od ige  om stan d igh ed e  die w apen  teen  ’n regering op  te neem . D it 
is egter slegs ’n n orm atiew e insig in die p o lit ie k  w at so  ’n b eslu it  op  d ie reg­
te ty d  sal laat kom . D it b etek en  d a t  ’n p o litiek e  b en ad erin g  op  ’n gebalan- 
seerde geregtigheidsidee  gesk oei m o et w ees. S legs dan  w ord  b urgers nie 
ro n d g e d ry f deu r m assabew egin gs van opsw ep in g  o f  on tn u gterin g  nie. H ulle 
kan dan  d ie  sinvolheid  daarvan  sien, nie slegs om  d ie  w apen  in verded ig ing 
van hul land o p  te  neem  nie m aar o o k  om  die w apen  teen  d ie  onregverdige 
ow erheid  in b eh eer te lig.
7. Die s ta tu s  van vo lk sn asio n alite it
T e e n o o r die gevaar van  ’n o o rsk att in g  van  vo lk sn asio n alite it, staan  die 
vraag n a d ie  w ettige p lek  daarvan . V o lk sn asio n a lite it  is so  n atu u rlik  so o s  die 
k leur van ’n m ens se hare o f  sy  liggaam sb ou . H oew el van  regsw eë geen 
vo lk sk u ltu re le  groep  b o  ’n an d er b evoo rd eel m ag w ord  nie, b e tek en  die ge­
ly kb eregtig in g  van su lke groepe  w eer nie d a t  in terne versk ille  w etlik  on tken  
m oet w ord  nie. D aarom  is die s ta a ts taa k  ’n ekstem e  reeling. V erk ies ’n af- 
so n d erlik e  groep  in dividuele  behan delin g , se lfs  om  ’n afson d erlik e  grondge- 
b ied  van die ow erheid  te verkry , m o et o o k  ’n an d ersd en ken de  regering so  ’n 
versoek  billik  oorw eeg . H ulle reg te  o p  m o ed ertaa lo n d errig  m o et verskans 
w ord  a so o k  verskeie  an der m aatreëls w at vir lede van d ie gro ep  ’n vrye le- 
w en so n tp lo o in g  verseker.
M aar d an  kan  d it  to g  geb eu r d a t  ’n groep  te m id de  van su lk e  gu nstige  o m ­
stan d igh ed e  deur ku ltureel sterkere  groepe  o p  ’n v reed sam e w yse geassim i-
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leer w ord. O o k m ag d it  geb eu r d a t  versk illen de v o lk ere  o f  ku ltu u rgro ep e  
b inn c d ie se lfd e  staa tsg e b ie d  to t  ’n nuw e v o lk  (so o s  die A frik an er) saam - 
groei.
H ierdie groei o f  verd w yn in g van  volkere  en ku ltu re  b eh o o rt n iem an d  te 
b ek o m m er nie — veral nie die regerin g nie. D ie regerin g m o et slegs toesien  
d a t  d it  nie m et d ie  sk en d in g  van  ju rid ie se  n o rm e gep aard  gaan  nie. O rigens 
n eem  ’n regering slegs ag tern a kennis van  die veran derin ge  d eu r b y v o o r­
b eeld  ’n verdw ene taa l as een van d ie am p te lik e  tale  te  sk rap . Wat egter wel 
o n tste llen d  is, is d a t  ’n sekere  groep  so  e k sk lu sie f raak  d a t  d it  geen  nuw e ele- 
m ente kan  o pn eem  n ie en d ie  s te reo tip e  b ee ld  van  die n asion ale  v o lk stip e  o p  
e lkeen  van d ie  in d iv idu ele  lede  p ro b ee r  afdw in g. V erval d ie d eu g  van  hard- 
w erken dh eid  b y  ’n sek ere  ku ltu rele  gem een sk ap , versw ak  taa lg eb ru ik  so  dat 
d it  n ie m eer u itd ru k k in g  kan  gee aan  d ie  fyn ere  n u an ses in die sk ep p in g  nie, 
is d aar o o k  red e  to t  k om m er. A s ku ltu re  só  verval, raak  d it  m oeiliker om  die 
n aaste  te d ien  en G o d  te verheerlik .
H ierdie p ro b leem  is egter veel gro ter as die v o o rtb e sta an  van ’n spe sifiek e  
ku ltu u r w aaro o r ko n serw atiew e bew egin gs so  d ikw els gaan d e  raak . D it is na 
alles o o k  veel b e lan grik er d a t  d ie versk illen de n orm e van  skepp in gsw eë wél 
geh o orsaam  w ord  as d a t d it  ju is  b in n e  ’n sp e sifie k e  k u ltu u r geh oorsaam  
w ord.
8. R oep in g
V o lk sn asio n a lite it  h et w eens v ersk eie  h isto riese  o m stan d igh ed e  uitge- 
groei to t  ’n n asion alism e. A s p o litiek e  fa k to r  h et d it  v o lk sn asio n alite it  du s 
b u ite  verh ou d in g  laa t on tw ikk el. D it h et d ie  p o lit ie k e  lew e in vele op sig te  
begin  oo rh eers. D ie sk o k k e n d e  a fm e tin g s  van  tw ee w êre ldoo rloë  h et m ense 
egter m et nuw e oë  n a  n asio n alism e laa t  ky k . S o  o o k  h et H ans K oh n  deur 
m iddel van ’n an alogie  d ie to e k o m s van  n asion alism e p ro b ee r  aan du i:
the w ave o f  ra tion a lism  w hich  sta rte d  a t  a b o u t  1 6 8 0  an d  d o m in a te d  the 
e igh teen th  cen tu ry , led  to  the d e p o lit iz a tio n  o f  re ligion . In th e  p ro cess  re ­
lig ion  d id  n o t lose  its  tru e  d ign ity , it rem ained  on e o f  the  great sp iritu al 
fo rces, co m fo rtin g  an d  e x a ltin g  the hum an  so u l... A  sim ilar d e p o lit iz a tio n  o f  
n ation ality  is co n ce iv ab le . It m ay  lose  its co n n ec tio n  w ith  p o lit ic a l o rgan iza­
tio n , b u t it m ay  rem ain  an  in tim ate  an d  m ovin g sen tim en t. I f  an d  w hen that 
d ay  arrives, h ow ever, the age  o f  n ation alism , in the sen se in w hich it is c o n ­
sidered  here, will be  p a s t  (K oh n , 1 9 4 4 :2 3 -2 4 ) .
D ie verd w yn in g van  d ie staa tsk e rk , w at K oh n  d ie  o n tp o litise rin g  van die 
go d sd ien s n oem , w as in d erd aad  h eilsaam . ’n C h riste like  kerk  h o e f  o o k  nie 
die beh eren d e  aan d eel in die sta a tsb e stu u r  te hê ten  ein de ’n C hriste like
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p o litie k  te verseker nie. D ie o n tn asio n aliserin g  van  d ie  p o lit ie k  in d ie  sin van 
die artik el h o e f  o o k  n ie die einde van  regverdigheid  tee n o o r volksnasionalis- 
tiese  gro ep e  te b etek en  nie.
S o o s  w at geson de p o lit ie k  deu r d ie o orb ek lem ton in g  van  n asion aliteit 
o n d erm yn  w ord®), so  o o k  \e r sk e ie  an d er fa se tte  van  d ie  ku ltuur. Ons h et 
te r lo o p s gew ys o p  n atu u rbew arin g  en ’n lan d  se  ekon o m iese  ste lse l w at in 
d ie  n asio n alistie se  gedagtegan g geson d  geh ou  m o et w ord  uit liefde vir die 
land. D it is tip ies in die n asion alistiese  trad isie  o m  b u rgerskap  en volkslid- 
m aatsk ap  d ie gron dn oerp er, in Tillich  se w oord e, d ie h o o gste  b e lan g  van  alle 
ku ltu rele  b etrok k en h eid  te m aak . H ierm ee gaan  gep aard  die on verm oë om  
d ie  n ie-politieke  lew e in eie' reg  te w aardeer. D it sien  ’n m en s b y  yw erige 
n asion aliste  w at sê d a t  hulle ’n lie fd e  vir d ie m oed ertaa l het. D it b ly k  egter 
sp o ed ig  d a t  h ierdie  lie fd e  sp ru it u it d ie po lities-n asion ale  relevansie  daarvan  
eerder as om  taa l te sien  as ie ts w aarm ee die m en s u itin g  aan  h o m se lf gee, 
afgesien  daarvan  o f  d it  ’n  p o litiek e  pu n t bew y s o f  nie.
Sh afer on d erstreep  — u it ’n h istorie se  o o g p u n t — die eie reg  van  nie- 
p o litie se  terre in e  d eu r o p  die k o n tras tu ssen  oorlogs- en vred esty e  te w ys: 
„ . . .  o rd in ary  p e o p le  in p eacetim e are less c o n sc io u s o f  their n a tio n ality  than 
o f  their in d iv iduality  and their fam ily . When they  create  — w rite b o o k s, 
co m p o se  m usic — they  d o  so  b ecau se  they  as in d iv iduals have to  live, w ant 
to  w rite , p a in t an d  c o m p o se ” ®).
M aar se lfs  al w ord  die p o lit ie k  en die res van  d ie  k u ltu u r van  d ie slaw em y  
van  n asion alism e in sy verskeie  vorm e bevry , m ag ’n m ens nie verw ag d a t 
h ierdie enkele  b evryd in g  n oodw en d ig  die begin  van  ’n u to p ie se  era sa l w ees 
nie. D ie m en slik e  h art neig van  n ature a fg o d ies, van d aar die verskeie  -ism es 
in d ie ku ltu u r. N aas die gevare van  n asion alism e is d aar b y v o o rb ee ld  o o k  die 
k o m m un ism e en káp ita lism e. A lb e i d ie laasgen oem d e sk y n  m ek aar te b ereik  
in die gren slose  vertro u e  in d ie  tegn iek  (W ren-Lew is, 1 9 7 2 :2 9 1 ) .  C hristene 
sal du s a lty d  ’n  ro ep in g  to t  getu ien is hê, o o k  in ’n po st-n asio n alistie se  era.
5) Kyk Diederichs, 1936:34-35, wat in die staat „slegs ’n regterlike organisasie” , „die 
dienskneg van die nasie”  sien. Nasie is vir Diederichs die volksnasionalistiese eenheid 
(26-27).
6) Shafer (1955:52). Kyk ook oor nasionale opvoedingstelsels by Hayes (1960). Hy be- 
twyfel die motiewe van nasionalistiese politici. Hulle wou nie opvoed weens „ a  humani­
tarian impulse”  nie: „The transcendent urge, however, was nationalist. It was to unify 
a people, by belittling their economic, social, occupational and religious differences 
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